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EDITORIAL
Con el número 7.3 llega el tan anunciado monográfico
sobre volcanismo. Su publicación culmina una iniciativa
que surgió ya en las primeras reuniones del Consejo de Re-
dacción de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. El vol-
canismo reúne todos los elementos que permiten hacerlo
atractivo: el clásico misterio de la energía emergente de
nuestro planeta, la estética de la actividad eruptiva, el inte-
rés científico por desvelar los factores influyentes de su lo-
calización y dinámica. 
Desde la perspectiva docente los volcanes son el “tema”
geológico por excelencia. Para abordarlo se ha pedido la
colaboración a numerosos especialistas que desde muy dis-
tintos enfoques nos lo han acercado a nuestras páginas. Los
aspectos históricos, la terminología, las interpretaciones
más recientes, el riesgo volcánico y el volcanismo extrate-
rrestre constituyen un primer bloque de aproximación con-
ceptual. Un segundo conjunto de trabajos pretende ofrecer
algunas notas descriptivas e interpretativas de los más des-
tacados ejemplos del volcanismo neógeno y cuaternario de
España, diferenciando en este caso entre los campos volcá-
nicos peninsulares y los ejemplos de las islas Canarias. Un
tercer bloque incluye la sección habitual de experiencias
didácticas, centrada, evidentemente, en el hecho volcánico.
La gran cantidad de artículos y la consecuente extensión
este ejemplar no nos ha permitido esta vez incluir el aparta-
do de “Informaciones” que cierra cada uno de los números
de nuestra revista. Nos ha parecido más oportuno suprimir
excepcionalmente esa sección que tener que renunciar a
publicar alguno de los trabajos.
Quisiéramos agradecer desde estas líneas las labores de
coordinación realizadas por Albert Pujadas, compañero y
asiduo colaborador de nuestra sección de recursos informá-
ticos. Él asumió el papel de diseñar el monográfico y tam-
bién la meritoria función de seleccionar y dinamizar a todo
el equipo de autores.
Lamentablemente, la satisfacción que nos suponía pre-
sentar este número a mediados de julio del 2000, se ha vis-
to empañada por un hecho luctuoso que acabamos de cono-
cer y del que debemos informar a todos nuestros
suscriptores. Nos han comunicado que hace muy pocos dí-
as nos dejó para siempre, tras una larga enfermedad, nues-
tra compañera Judith Riestra, asociada honorífica de la AE-
PECT en Venezuela, miembro de nuestro Consejo Asesor e
impulsora de incontables iniciativas en su país en el ámbito
de las Ciencias de la Tierra. Nos gustaría, por ello, en nom-
bre de la AEPECT, dedicar éste monográfico a su
memoria.
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